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   16.ホ,枡・避妊スAdiantetea呂萎賜甥網Farfug【oluchuenseサイゴクホングウシダーヒメタムラソウ群集L玉ndsaeajaponica-Saiviapygmaea-Ass。
   、粒ライシ瘍一夕Lτ七mas.ionシマミズーヒナヨシ群集
   Adiantetaha]aponlcaePilo-Arundetumformosae
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   Chenopodleteaゾ甥断C㎝mehnetaliaCO11㎜unlSSiegesbe-ckionorientaiisEuphorbiahi即ta一触ranthusspinosa-Ass。ハマクワガタールリハコベ群集Veroaicalavanica-Anagailisarvensis_Ass.
 シロバナセンダγグサーコミカソソウ群落
 Bidensilosavas.minor-Phyilanthusurinaria一{}es。
   19、イネクラスイネーイヌビエ群団アゼムシ・群落
   Oryzeteaタマカヤツリーイヌ出Oryzo-Echinoch一Lobeliachinensis-Geseil.
   耕10ionデンジソウ群落
 Marsiieauadrifolta-GeseI1.
  20.未決定上級単位ハイキγゴジカーオキナワミチシバ群落
  (その他の植生)Sidainsutars一{〕hrysopogonacicu1丑tus』(語s.
 タチスズメノヒエーパラグラス群落
 Paspaiumurvillei-Brachiariamutica-Ges.
 ギγネム群落
 Leucaeraleucocephala一一Gesell.
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 Musaliukiuensis-Geseli.
 ㈱*は,
 クラス,
 本報で新たに発表された植生単位または筆者が,現在まで発表を行ってきた植生単位(4
 4オーダー,13群団,36群集)
 琉球列脇の植生の特性
 1.自然植生
 琉球列島の自然植生,潜在自然植生として広い面積を占めているのがヤブツバキクラス林(常
 緑広葉樹林)である。琉球列島のヤブツバキクラスの植生として17群集4群落が区分され,3
 群団にまとめられた。とくに,スダジイ,オキナワウラジ・ガシが特徴的に生育するリュウキュ
 ウアオキースダジイ群団は,宮古群島を除く琉球列島に広く分布しており,地理的,歴史的要因
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 1)非石灰岩地域(奄美大島)
 章腕..碗イ群集趨
 ノボタγ一ススキ群集
 ]0～15年に
 リュウキ・ウマツ植林渡の・放置
 ソゥシ 植林伐撒鐵徳チが巫コ
 乾裂騨缶,,キー耕作畑ハ謂惣群集
 スダジイ群集
 コゴ'メスゲー
 リ、ウキユウマツ群集舟醜
 竹林リュウキュウバライチゴ
 ーホウロクイチゴ群集
 ホウライチク林
 マダケ林
 リュウキュウチク林
 分布域:奄美大島,沖縄本島北部,西表島
 ヤブツバキクラス林;リュウキュウアオキースダジイ群団
 2)石灰岩地域(沖縄本島南部)
二次林塗
 タマシダークスノノ功エデ群落
 ヤブニッケイ群落ムラサキカタバミ
 テリハホク林
灘林趨櫨斌襯放置
 チガヤ群落
 自然植生新ぴ・
 三笏鍛マ踏圧...ナーガジ.マ,喉畑放キ置
 ,オ群集他鯵切
誘
シマニシキソウ
 放牧地一ハリビユ群集
 モクマオウ植林ハイキンゴジカ
 ソウシジュ植林一汁キナワミチシバ群落他
 分布域:沖永良部島,年輪島,沖縄本島南部,宮古島
 ヤブツバキクラス林;ナガミホーチョウジークスノハカエデ群団
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 論文審査の結果の要旨
 琉球列島の植生は,本州.四国,九州から続く常緑広葉樹林帯の南端にあたり,また,東南アジ
 ア,ミク・ネシアの亜熱帯より熱帯に広く分布するマγグ・一ブ林,ビ・ウ林,ヘゴ林の北限域と
 もなって,植物生態学,植物社会学上興味ある地域である。鈴木邦雄の論文は,この地域の植生の
 実体を解明する目的で行われた調査,研究の植生学上の集大成である。つまり,本列島のほぼ全域
 からえられた数千点の植生調査資料をもとにして,植生類型を試み,基本的には39群集28群落
 に分類されることを明らかにしている。そして,これらの植生をわが国内外の既報の群集と比較検
 討した上で,著者は4クラス,4オーダー,13群団,36群集を新たに命名されるとしている。
 また,これらの植生のうち琉球列島に特徴的な自然植生については、その分布域を明らかにして立
 地要因,とくに,臨海側より内陸側への塩分傾度と土壌の乾湿つ傾度を軸にした空間的な植生配分
 を明らかにしている。
 一方,植生と人為との関係については,本列島の石灰岩地域と非石灰岩地域におけるそれぞれの
 植生遷移系列を検討することによって,その関係を明らかにしている。たとえば,それぞれの地域
 の自然植生の代表であるヶハダルリミノキースダジイ群集とク・ヨナーガジュマル群集が,二次植
 生であるギョクシンカースダジイ群集あるいはノボタンーススキ群落に,またタマシダークスノハ
 カエデ群落やハイキンゴジカーオキナワミチシバ群落へと変遷する経過をみている。以上のように
 して,自然植生と代償植生との具体的な関係を明らかにして,本列島における現存植生の成り立ち
 を考究している。本論文の成果に,以上のように,常緑樹林帯と亜熱帯・熱帯の埴生域との接点にある琉
 球列島の植生の位置づけを明確にした点にあり,また古くより人為干渉のあった植生の実体を明ら
 かにした点も加えて評価される。つまり植生学の発展に大きく寄与する成果であり,鈴木邦雄が自
 立して研究活動を行うのに必要な高度の研究能力と学識を有することを示すものである。よって鈴
 木邦雄の論文は理学博士の学位論文として合格と認める。
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